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TRABALHOS DE CONCLUSÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA
EM MEDICINA INTERNA E SEÇÃO DE BIOÉTICA
O volume atual da revista HCPA- FAMED traz duas inovações: primeiro, vem apresentando a
coletânea dos artigos elaborados como trabalho de conclusão dos residentes do Serviço de Medicina
Interna do ano de 2005. Foi o primeiro ano de instituição dessa modalidade, sendo sua criação e
coordenação méritos da Profa. Beatriz Seligman.  Essa iniciativa é louvável, já que ao mesmo tempo
em que proporciona um contato mais formal dos residentes com a pesquisa, iniciando-os nos méto-
dos de atividade científica, gera também conhecimento de construção local, refletindo as necessida-
des e peculiaridades locais. A Revista HCPA, portanto, tem a honra de divulgar os achados dos
estudos desses pesquisadores, estreantes como profissionais extremamente qualificados, esperando
que venha a servir de exemplo e inspiração para outros grupos.
A segunda novidade, não menos bem-vinda, é a criação da seção de Bioética, sob a coordena-
ção do Prof. José Roberto Goldim, contribuindo com informações fundamentais para o desenvolvi-
mento de pesquisa de alto rigor científico, além de trazer esclarecimentos sobre eventuais aspectos
administrativos.
Como complemento ao volume anterior do Serviço de Cardiologia, incluímos neste volume
dois artigos do Prof. Manfroi, apresentando a experiência de 30 anos em áreas centrais da cardiologia
como doença arterial coronariana e efeitos hemodinâmicos de medicamentos da área.
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